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EDITORIAL
A Faculdade Integrada Tiradentes, integrante do Grupo Tiradentes, mais uma vez 
demonstra seu compromisso com a pesquisa e a iniciação científica dos seus alunos, ao 
lançar o mais recente número do Caderno Fits de Graduação na área de Ciências Humanas 
e Sociais, que conta com artigos sobre direito e serviço social.
O objetivo do periódico é fomentar a iniciação científica e a produção de artigos e 
resenhas por parte de seus alunos e professores como forma de disseminar o conheci-
mento cientifico e possibilitar aos seu alunos um veículo de divulgação, sério e de alcance 
internacional por meio digital. A oportunidade de, já na graduação, produzir um trabalho 
acadêmico e ver o resultado do seu esforço, sendo divulgado num veículo tão importante.
Com este número dos Cadernos de Graduação Fits, a instituição de ensino superior 
consolida sua posição de liderança no ensino superior alagoano. Trata-se de uma das poucas 
instituições a contar com um veículo para divulgação de trabalhos de seus discentes, con-
firmando sua posição de liderança e destaque nos empreendimentos de ensino e pesquisa.
Cada pesquisa aqui apresentada é fruto de um trabalho e esforço contínuos, tanto 
da instituição quanto de seus colaboradores para o desenvolvimento daquilo que é o seu 
produto mais valioso, o conhecimento. É por isso que toda a equipe se orgulha de mais um 
número desta revista, que ainda tem muito a contribuir com a iniciação à pesquisa cientí-
fica e ao debate acadêmico em Alagoas.
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